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Justificación 
 
En la actualidad la violencia hacia las mujeres constituye uno de los problemas 
sociales y de salud pública de mayor importancia en nuestro país. El impacto 
negativo de la violencia en la salud de las mujeres plantea graves consecuencias 
físicas, psíquicas y sociales y expresa unos índices de mortalidad cada vez más 
significativos y dramáticos. Según datos presentados recientemente por el Ministerio 
de Igualdad en cuanto a las denuncias por Violencia de Género en el año 2008 a 
nivel nacional, se mantiene la tendencia al alza registrada desde comienzos de 2007, 
con un incremento del 15,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, 
la tasa de homicidios por cada diez mil denuncias ha descendido del 5, 6 % en 2007 
al 4,6 % en 2008, con lo que el porcentaje de casos en los que existía denuncia 
previa ha pasado del 33,8 % en 2006 al 22,9 % en 2008. 
La Ley Orgánica 1/2004 relativa a las Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género establece en su artículo 15, que las Administraciones Sanitarias, 
en el marco del Consejo Interterritorial, asumirán la responsabilidad de promover 
actuaciones orientadas al sistema sanitario en los ámbitos de la prevención, 
detección y atención a la Violencia de Género. Con el Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género de 15 de diciembre de 2006, 
se dio un paso más al identificar como uno de sus ejes temáticos prioritarios de 
actuación el eje salud. Dicho Plan propone tres medidas esenciales en este contexto: 
la formación de los colectivos profesionales de los servicios sanitarios; el 
establecimiento de criterios comunes para la atención sanitaria a la Violencia de 
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Género; y la coordinación y seguimiento de dicha atención entre los diferentes 
niveles asistenciales de los servicios de salud.       
En este sentido queda claro que el abordaje y las respuestas profesionales a la 
complejidad de este fenómeno tienen como uno de sus determinantes fundamentales 
la formación de profesionales sanitarios. Proporcionar las competencias y 
mecanismos de capacitación profesional en este contexto, constituye una 
responsabilidad ineludible que las instituciones sanitarias han de asumir con el 
objetivo de establecer un marco coherente en el conjunto de las intervenciones 
sanitarias orientadas a la prevención, detección y atención a las mujeres expuestas a 
la violencia por parte de sus parejas. 
La Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia1 ha 
asumido, como parte de su compromiso institucional en la lucha contra la Violencia 
de Género, la elaboración de un Plan Integral de Formación dirigido a profesionales 
sanitarios y no sanitarios que desarrollan su trabajo en el Sistema Murciano de Salud. 
Paralelamente, como línea estratégica, la Violencia de Género está contemplada 
dentro del proceso de detección de necesidades del Plan estratégico de Formación 
Continuada de los profesionales del sistema de salud de la Región de Murcia. 
Concretamente, es un itinerario formativo dentro de la línea “género y salud” 
perteneciente al área sociosanitaria. 
Para todo ello, durante el año 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el objeto de establecer un marco 
común de actuación en materia de sensibilización y prevención de la Violencia de 
Género. 
 
Metodología y estructura del proceso de elaboración del Plan Integral de 
Formación en Violencia de Género  
El proceso de diseño y elaboración del Plan Integral de Formación en Violencia de 
Género de la Región de Murcia se ha estructurado sobre tres ejes fundamentales, 
organizados de forma secuencial y basados todos ellos en la participación, la 
reflexión conjunta y el consenso de profesionales sanitarios y no sanitarios de 
diferentes contextos de atención a la violencia contra la mujer. Dichos ejes fueron: 
1. La realización del I Encuentro Regional sobre Prevención, Detección y 
Atención a la Violencia de Género. 
                                                          
1 En la Comunidad de Murcia, el número de homicidios por Violencia de Género durante el año pasado fue de 4, aunque si nos 
fijamos en la tasa de homicidios por millón de mujeres de 15 años y más, la Comunidad de Murcia tiene la segunda tasa mayor 
del país, con un 6,8, detrás de La Rioja con una tasa del 14,8. 
Otro de los datos llamativos en nuestra Comunidad Autónoma son las llamadas realizadas al 016 en el periodo comprendido 
entre el 3 de septiembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, con un total de 2.811, lo que supone un 3,1 % del total de 
llamadas nacionales, con la particularidad de que el mayor número de llamadas producidas tuvieron lugar entre los meses de 
julio, agosto y septiembre, con un 8,1%. 9,7% y 8,4% del total de llamadas efectuadas en el periodo señalado.  
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2. Constitución de un grupo de trabajo para el análisis y reflexión de las 
conclusiones y estrategias extraídas en el citado Encuentro. 
3. Constitución de la Comisión Técnica Regional del Plan Integral de 
Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia 
 
1. El I Encuentro Regional sobre Prevención, Detección y Atención a la Violencia de 
Género fue organizado por la Dirección General de Planificación, Ordenación 
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación, la Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitaria y el Servicio Murciano de Salud,  con la colaboración del 
Instituto de la Mujer de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. La 
intención institucional fue la de establecer un espacio multidisciplinar para la reflexión 
y la discusión, el reconocimiento y la adaptación de medidas, que permitieran a los 
colectivos profesionales del Servicio Murciano de Salud y de otros ámbitos 
institucionales de la administración, asumir como una prioridad su implicación en el 
abordaje y la resolución de las consecuencias de la violencia contra la mujer, 
comenzando, en muchos casos por la propia detección del problema, y la realización 
de una intervención interdisciplinar y coordinada entre todas las instituciones 
implicadas, con la finalidad de dar una respuesta integral e integrada a situaciones de 
violencia contra la mujer. 
El citado Encuentro se organizó con un carácter eminentemente participativo como 
ya hemos señalado, mediante tres sesiones estructuralmente diferenciadas entre si: 
una conferencia plenaria, la organización de talleres mediante la metodología DAFO, 
y una sesión final de puesta en común de las conclusiones de los talleres y 
establecimiento de medidas de actuación. 
Uno de los propósitos marcados inicialmente fue abordar los objetivos y líneas 
estratégicas para el diseño del Plan Integral de Formación mediante una metodología 
que permitiera la reflexión, el debate, el consenso y análisis de la situación de 
Violencia de Género desde una óptica multidisciplinar y  dinámica que no sólo tomara 
como referente el entorno más inmediato, sino que abarcara una visión más global. 
El análisis DAFO es una técnica adecuada para la identificación de las amenazas del 
entorno con la finalidad de prevenirlas y/o corregirlas, así como de las oportunidades 
del mismo con el objetivo de aprovecharlas. 
El nombre lo adquiere de sus iniciales: 
D: Debilidades 
A: Amenazas 
F: Fortalezas 
O: Oportunidades 
 
Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la situación a analizar, 
ya que aluden a los recursos y capacidades disponibles. 
Las amenazas y oportunidades  pertenecen siempre al entorno externo de la 
organización, debiendo ser superadas /aprovechadas. 
Los objetivos principales que se pretendieron alcanzar con el DAFO fueron: 
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1- Fomentar la reflexión y el diálogo sobre las diferentes estrategias  y 
actuaciones que son factibles por parte de los diferentes agentes sociales 
implicados. 
2- Analizar las tendencias previsibles y posibles ámbitos de intervención. 
 
A partir de ambos objetivos se trató de determinar un marco de actuación basado en 
líneas estratégicas para operativizar en una fase posterior. 
 
Desde un punto de vista metodológico el DAFO nos ha permitido establecer las 
líneas fundamentales de actuación así como estrategias, que por un lado, capitalizan 
las oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarrestan las amenazas y debilidades 
dentro del proceso de planificación del  Plan Integral en Violencia de Género; todo 
ello fruto de un análisis interno y externo de la situación que ha sido abordado por 
grupos multidisciplinares pertenecientes a diferentes ámbitos sociosanitarios 
(sanitario, educativo, social y judicial) cuya heterogeneidad ha enriquecido 
notoriamente los resultados finales. 
En total se formaron cuatro grupos liderados por directores/as de línea de diferentes 
ámbitos institucionales; que contaron con el apoyo metodológico de cuatro 
técnicos/as. 
La dinámica de trabajo consistió, por una parte, en un trabajo individual en el que 
los/as participantes reflexionaron  sobre las principales oportunidades y amenazas 
que ofrecía el entorno en relación con el tema a tratar; puntualizando que debido a la 
heterogeneidad y puesto que dependiendo del puesto de trabajo los referentes 
externos podían ser varios se consensuó fijar uno común para todos, en este caso el 
ámbito regional. 
 
Por otra parte, se precisó de  reflexión acerca de las fortalezas y debilidades propias 
de cada uno de ellos. Esta parte individual fue complementada con la puesta en 
común en “pequeño grupo” primero y posteriormente en “gran grupo”, en la que se  
expusieron las conclusiones a las que habían llegado todos y cada uno de los 
grupos, para obtener un único documento consensuado por todos, que recogía las 
principales amenazas/oportunidades externas y fortalezas y debilidades internas así 
como estrategias de actuación  fruto de la reflexión sobre amenazas/debilidades, 
oportunidades/debilidades, fortalezas/amenazas, fortalezas/oportunidades. 
Finalmente, todas ellas se transcribieron y conjugaron para obtener las estrategias de 
actuación. 
 
Al final de las sesiones de trabajo de cada uno de los grupos en los que se abordaron 
cuatro líneas temáticas relevantes (figuras 1,2,3,4), se expusieron todas las 
conclusiones en una sesión plenaria, cuyos resultados han servido de punto de 
partida en el diseño del  Plan. 
 
El cronograma seguido fue: 
Primera  parte breve presentación, abordaje de las directrices metodológicas  (40 
minutos) y trabajo individual 
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Segunda parte trabajo en pequeño grupo (50 minutos) 
Tercera parte trabajo en gran grupo (50 minutos) 
Cuarta parte conclusiones (30 minutos) 
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Figura 1. Principales estrategias, procedimientos ó actuaciones de la línea 
“Procedimientos en la atención sanitaria a la violencia contra la mujer en la 
Región de Murcia 
 
 
1. Generar espacios de reflexión y concienciación propicios para el cambio de actitudes que lleven a la movilización a nivel 
personal y por ende profesional 
 
2. Formación y entrenamiento en el manejo de habilidades para una buena praxis en el abordaje de la Violencia de Género 
 
3. Utilizar el prestigio y la credibilidad del sistema sanitario para intervenir en el proceso de cambio social en las relaciones 
de género. 
 
4. Cuestionar como se reproducen en el mismo sistema sanitario los roles de género desde los espacios de reflexión y de 
formación.  
 
5. Realizar un abordaje de los problemas de salud más bio-psico-socio-cultural y más integral. 
 
6. Acercamiento de los movimientos sociales que abordan el tema de la Violencia de Género al ámbito sociosanitario 
 
7. Aprovechar la interdisciplinariedad para ampliar el campo de actuación  
 
8. Intercambio de información a nivel interinstitucional de los recursos existentes en este sentido (redes de apoyo, etc.) 
 
9. Optimización de los recursos (protocolos, dispositivos, profesionales..)  
 
10. Elaborar un mapa de todos los recursos sociosanitarios en relación a la Violencia de Género (accesible, actualizado y 
concreto) que el protocolo derive en el desarrollo de manuales de procedimientos específicos que guíen y simplifiquen la 
intervención de los distintos profesional ante el caso de maltrato que se plantea 
Figura 2. Principales estrategias, procedimientos ó actuaciones de la línea “Salud, 
mujer y dispositivos asistenciales. ¿Desigualdades en salud” 
 
 
1. Formación reglada y universal, accesible, obligatoria y al mayor número de profesionales 
 
2. Formación a profesionales de referencia en distintos ámbitos 
 
3.Formación de calidad 
 
4.Vivenciar la Violencia de Género por rotaciones en servicios de atención a la Violencia de Género 
 
5. Pilares de la formación: práctica, adaptada, entendiendo el problema, espíritu crítico 
 
6. Seguridad en el manejo de las situaciones de Violencia de Género 
 
7. Sentimiento de estar acompañada por parte del resto de profesionales  
 
8. Paridad 
 
9. Recursos: informatización, coordinación 
 
10.Intercambio de experiencias con otras CCAA y otros paises 
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Figura 3. Principales estrategias, procedimientos ó actuaciones de la línea 
“Prevención de la violencia contra la mujer. El abordaje de la parte oculta del 
género” 
 
1. Crear comisiones y grupos de trabajo para dar a conocer, sensibilizar y generar estrategias conjuntas incluyendo a los 
medios de comunicación 
2. Mejorar los recursos económicos mejorando el 112 y otros dispositivos 
 
3. Implicar a los profesionales comprometidos en el desarrollo de programas para la atención a la Violencia de Género 
aprovechando las experiencias de otras comunidades, fomentando la investigación. 
 
4. Desarrollo pleno y completo de la ley regional de igualdad y la de violencia. 
 
5. Mayor implicación de los medios de comunicación y asociacionismo para hacer más visible el problema 
 
6. Aprovechar la experiencia de otras comunidades y profesionales comprometidos para utilizar el uso de protocolos 
 
7. Aumentar el conocimiento que sobre la violencia de genero tienen los hombres en general para encontrar formas mas 
efectivas de cambio de actitudes 
 
8.  Aprovechar la sensibilidad institucional y profesional para focalizar la atención en la mujer maltratada y su descendencia 
como objetivo 
 
9. Crear dispositivos para coordinar instituciones y profesionales evitando la confrontación de los distintos objetivos de las 
instituciones 
 
10. Creación de una comisión interdisciplinaria donde este representadas las distintas instituciones que lideren las líneas de 
actuación sobre Violencia de Género en la región 
 
11. Formación específica con perspectiva de genero favoreciendo el cambio de actitudes 
 
Figura 4. Principales estrategias, procedimientos ó actuaciones de la línea 
“Interdisciplinariedad en el abordaje de la violencia contra la mujer.     
Profesionales y profesiones: Posibilidades y desencuentros” 
1. Aprovechar disposición profesional para aumentar la concienciación social y  prevención 
 
2. Aumentar la comunicación entre profesionales 
 
3. Fomentar encuentros interdisciplinares que lleven a conclusiones y deriven en acciones concretas e intervenciones- 
 
4. Protocolos claros y sencillos.  
 
5. Evaluación interna a nivel de instituciones. Corregir errores. 
 
6. Formación de formadores, a nivel educativo, familiar.  
 
7.Campañas cercanas 
 
8. Estrategias integradoras con inmigrantes 
 
9. Despolitizar y socializar  
 
10. Generar puntos de encuentro entre profesionales. 
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11. Guía de recursos y diferentes vías de difusión. 
 
12. Registro común y homogéneo.  
 
2. La necesidad de dar coherencia y adaptar los resultados obtenidos en el eje 
anterior determinó la constitución de un equipo multidisciplinar que, por su ámbito de 
referencia institucional y por su experiencia profesional, pudiera establecer un marco 
general para el diseño y desarrollo del Plan Integral de Formación en Violencia de 
Género de la Región de Murcia. Las estrategias surgidas de los diferentes talleres 
realizados fueron situadas por el grupo en diferentes niveles operativos con la 
finalidad de dar un sentido global al Plan. De esta forma se elaboró una propuesta 
que contenía cuatro niveles de formación y una serie de actuaciones transversales en 
formación y sensibilización.  
La metodología de trabajo diseñada permitió, en un primer momento, definir una serie 
de criterios generales a la hora de planificar el contexto global de la formación. Entre 
ellos se destacó la accesibilidad para el mayor número de profesionales, la 
multidisciplinariedad, el abordaje en todos y cada uno de los niveles desde una 
perspectiva de género, el impacto y transferencia al puesto de trabajo, la 
comprensión holística y crítica del fenómeno y por último, el establecimiento en la 
formación del principio de paridad (hombres-mujeres) de cara a la participación en las 
acciones formativas.  
Los diferentes niveles de formación se diseñaron en función del colectivo o colectivos 
profesionales a los que se dirigían. El primero de ellos se orientó a la sensibilización 
de todos los colectivos profesionales sanitarios y no sanitarios del Servicio Murciano 
de Salud, con el objetivo de proporcionar un marco de interpretación y comprensión 
global del fenómeno de la Violencia de Género como un problema de salud pública 
que permitiera, además, aproximar a los colectivos profesionales a las dimensiones, 
efectos y líneas operativas de intervención en el abordaje del problema en los 
dispositivos sanitarios. El segundo nivel se orientó a los colectivos profesionales que 
desarrollan su trabajo en los diferentes niveles asistenciales directamente implicados 
en el abordaje de la Violencia de Género: en el contexto de la atención hospitalaria, 
urgencias, salud mental, ginecología y obstetricia, traumatología y las unidades de 
medicina forense; en el ámbito de otros servicios específicos, los relacionados con la 
salud de la mujer, planificación familiar, y las unidades de transmisión sexual entre 
otros. El tercer nivel se diseñó con una clara orientación hacia la Atención Primaria 
de Salud y con una estructura de formación de formadores con la intención de 
proporcionar una formación simultánea del colectivo de profesionales de Atención 
Primaria con las mismas premisas conceptuales y metodológicas. El último de los 
niveles de formación se diseñó con el objetivo de fomentar la sensibilización y la 
participación activa de los cuerpos directivos en las funciones, el papel y el liderazgo 
en el ámbito de la prevención, detección y atención de la Violencia de Género en los 
diferentes niveles asistenciales.  
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Para cada uno de los niveles descritos se definieron además, unos objetivos una 
serie de estrategias para la consecución de los mismos, unos contenidos básicos y 
orientativos, extraídos de las propuestas realizadas por los participantes en el 
Encuentro Regional, así como de la revisión exhaustiva, realizada por el equipo 
multidisciplinar, de los materiales y propuestas de formación puestos en marcha en 
otras Comunidades Autónomas y organismos oficiales del Estado Español.     
Como ya se ha señalado, la propuesta elaborada por el equipo de trabajo, incluía 
también una serie de actuaciones transversales en formación y sensibilización en 
Violencia de Género. Las más significativas se centraron en el diseño y puesta en 
marcha de grupos de trabajo con mujeres, enfocados básicamente en la prevención y 
detección de situaciones de violencia, la elaboración de un mapa de recursos 
sociosanitarios con el objetivo de optimizar recursos y coordinar acciones sobre la 
base de la eficiencia, la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas 
tanto a los colectivos profesionales como a la población en su conjunto, la realización 
de talleres de casos clínicos o la estancia de profesionales en otras Comunidades 
Autónomas con experiencia y servicios especializados en atención a la Violencia de 
Género. Además se propusieron un marco cooperativo inter-institucional en el 
contexto regional así como la promoción de  investigaciones en este ámbito, como 
objetivos prioritarios para el desarrollo global del Plan Integral de Formación.   
Del mismo modo y como un criterio de coherencia respecto al conjunto del Plan 
Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia, el grupo de 
trabajo propuso diseñar, para su futura implementación, un sistema de evaluación así 
como una serie de herramientas de medida para determinar el impacto y la 
transferencia del Plan. Dicha propuesta se encuentra actualmente en fase de diseño 
y en ella están trabajando un equipo interdisciplinar de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación de la Consejería 
Sanidad y Consumo.  
3. El tercero de los ejes definidos para la definitiva puesta en marcha del Plan Integral 
de Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia se estructura a partir 
de la constitución de una Comisión Técnica. El planteamiento inicial es el de 
constituirla con un carácter eminentemente multidisciplinar e inter-institucional con la 
finalidad de dar respuesta, pero sobre todo, operativizar la puesta en marcha del 
Plan. Se constituye así como un órgano de asesoramiento, dictamen e informe de la 
Consejería de Sanidad y Consumo y más concretamente de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación. Dicha Comisión, 
como ámbito técnico pretende, igualmente, definirse como referente institucional del 
Plan y ha sido diseñada con las siguientes funciones operativas:  
a) Aprobar las acciones y actuaciones para la puesta en marcha del Plan 
Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia.  
b) Ofrecer y proporcionar los elementos conceptuales y los criterios 
metodológicos y técnicos para la planificación, diseño y evaluación de las 
actividades de formación. 
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c) Definir los objetivos, metodologías y posibles modalidades de las acciones 
formativas del Plan en la Región de Murcia en los diferentes ámbitos de 
formación. 
d) Asegurar y garantizar la coordinación entre las distintas Administraciones 
Públicas en cuanto a planificación, ejecución y seguimiento de la formación 
que esté integrada en el Plan. 
e) Establecer los criterios de seguimiento, evaluación del desarrollo,  ejecución 
de las acciones y actividades propuestas. Todo ello en el marco del Plan, así 
como del establecimiento de los criterios respecto a los indicadores para la 
medición del Impacto/Transferencia de las mismas. 
f) Contribuir al desarrollo de estrategias eficaces para la captación de 
profesionales del sistema sanitario y social que participen en las acciones y 
actuaciones definidas en el Plan Integral de Formación en Violencia de Género 
de la Región de Murcia. 
 
En el diseño de la Comisión se ha previsto la participación de profesionales de 
diferentes ámbitos institucionales y niveles asistenciales tanto del sector sanitario, 
social, judicial, así como de los cuerpos de seguridad del Estado, como garantía de la 
coordinación y articulaciones previstas en el desarrollo integral del Plan. Para el 
cumplimiento de sus funciones se ha previsto además, la constitución de grupos de 
trabajo específicos por cada una de los niveles ya señalados, siendo representantes 
en la Comisión, además de los reseñados, los y las coordinadores/as de cada uno de 
los grupos. 
 
Una vez señalada la metodología y la estructura del proceso de elaboración del Plan 
Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia, queremos 
significar que, en la actualidad, el proceso de adecuación y puesta en marcha del 
mismo, se encuentra en un estadio de desarrollo intermedio. Se ha constituido la 
Comisión Técnica y se ha determinado la dinámica de actividades a desarrollar por 
los diferentes grupos de trabajo, así como el calendario de implantación secuencial 
de los niveles de formación que lo integran. Además, se ha aprobado la inclusión de 
las acciones de formación que lo componen, en el Programa Estratégico Común de 
nuestra Comunidad Autónoma, como una de sus líneas estratégicas de formación, lo 
que sin duda va a significar su consolidación y proyección a diferentes niveles. Pero 
fundamentalmente en uno: el de la sensibilización y capacitación de los diferentes 
colectivos profesionales en el abordaje integral de la Violencia de Género y la 
asunción definitiva de que ésta constituye un auténtico problema de salud pública en 
nuestras sociedades actuales. 
